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1951 年 9 月，北京大学率先开展政治学习运动。
该运动受到教育部的赞许，周恩来在北京、天津
各高校教师学习会上作了《关于知识分子的改造































































































































































折性。1958 年 5 月党的“八大”二次会议制定了
社会主义建设总路线，继而在全国发动了“大跃
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The “Change” and “Changeless” of China’s Higher Education in 1950s
LIN Siyu
Abstract:In the 1950s, China’s higher education experienced a tortuous process of development, 
mainly manifested in ideological and institutional changes at the early stage and “great edueational 
revolntion” at the later stage In the process of the reform, it also showed the “changeless” points: talent 
training was the primary goal and task of higher education, which was a basic characteristic of persistence; 
the historical accumulation and cultural tradition of universities could not be easily abandoned and split, 
which should have a relative stability; ideas, concepts and spirit played an important leading role ,which had 
regularity;and the basic rule of higher education affected by the internal and external relations was constant. 
So that we should respect the rule of higher education development, attach importance to the continuation 
and inheritance of excellent traditions, pay attention to the historical accumulation of university ideas, 
academic atmosphere, and learn from foreign educational experience in rational and scientific ways. 
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